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Thomas Young (1773 – 1829)
C’est en 1800 que Young remet en question
l’interprétation corpusculaire de la lumière.
En observant les couleurs d’une bulle de
savon, il voit s’entremêler deux ondes
réfléchies, l’une par la face extérieure et
l’autre par la face intérieure. Les vitesses de
la lumière sont différentes dans l’air et dans
l’eau (comme l’a montré aussi Huygens)
Si la différence de marche entre deux
faisceaux émis d’une même source est un
multiple impair de la demie longueur d’onde,
leur superposition est annihilée. Young
appelle ce phénomène « Interférence » Il














































Transformée de Fourier 2D 
de la l‘intensité de la source 
intensity à une fréquence 







Réponse à un 







• Un interféromètre projette des 
franges sur la distribution d‘intensité 
de la source
• L‘amplitude des franges donnent 
des informations sur la structure de 
la source à une échelle donnée
• La phase des franges est 
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• Étude des	Céphéides (Kervella et	al.	2004)
oMesure de	leur distance








































YSO - Renard et al. 2010
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“There are infinite worlds both like and unlike this world of ours... We must
believe that in all worlds there are living creatures and planets and other













• Optical Long Baseline Interferometry News (OLBIN):
• Site du groupe AEOS de l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique de
Liège: www.aeos.ulg.ac.be
olbin.jpl.nasa.gov
